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视 觉·经 验视 觉·经 验
杂合纹：多种纹型结合的纹样。有两类情况，一
是用不同的纹样相间杂配，组成整体性的图形纹样，
如彝族的“四凤临窗”：中央的花窗，外呈菱形、内套
方框。另一类，两个以上纹型交合，相互融会，多少改
变单纹原来的形状，组合成既带原纹型味，却已转为
新的纹样。如白素绣中的鱼、草、水、花合一，蝴蝶、花
瓣合一。又如施洞地区苗族织绣围腰纹样，中心纹样
为象征吉祥的龙纹或凤纹，四周是内容丰富的各种
纹样，有蝴蝶、花草、鱼和鸟类等。另外有的龙凤纹样
围腰图案，将龙、凤、狮纹样整齐地排列在三层菱形
格式当中，构成生动而富于层次变化的图案。还有鱼
龙纹样，以鱼龙为中心纹样，其他各层配以人、马、凤
鸟等纹样，都具有此类特点。
套合（放射）纹：以一纹型为中心纹，向外重迭扩
展，呈放射状或环轴套合状，每一层能明显分出层
次。纳西族日月七星装饰、傣族和阿昌族妇女元青包
头顶部的圆花装饰、白族芍药及牡丹挑绣皆属此类。
彝族、白族、傣族都有双层、三层（或多层）外廓纹套
一中心物纹的织绣。例如白族的背篼，最外框是花
形， 中框是鸟形，里包星月花状物；傣族的织锦，外
是大象，中为花鸟，里是人、花等；彝族的背篼，中心
是花卉的纹饰，中间是抽象的植物图案，外面是几何
纹样；也有整体都是由抽象图案组成，只是在不同层
的放射变化中采用的纹样不同、色彩不同等等。
五、服饰图案纹样的色彩
中国少数民族服饰图案纹样的色彩，因民族风
俗习惯不同、服饰的样式不同、图案装饰的位置不同
而呈现出丰富的变化。有的色彩凝重深沉、朴实，有的
色彩明快素雅，而有的色彩却鲜艳斑斓、对比强烈。
鲜丽类：新鲜、
醒目、生动是其特
点。傣族的织锦比
较典型。傣锦常在
黑地上用深绿、淡
绿、桃红、大红、桔
红、柠檬黄、中黄、
青莲等色为纹，黑
色勾勒纹边，白色
作纹样隔断，反衬
施色，在变化中表
现谐调。再如苗族
的彩绣，多以白、黑为地，着意大红配大绿，另外以中
性色相间杂，使纹样具有鲜艳、热烈、明快的效果。还
有嘉戎藏族的围腰和头帕也称为花帕子，通常在黑
地上配以桃红、黄、绿、白色的各种图案。暗底亮花,红
花绿叶，色彩谐调而醒目。元阳一带彝族妇女的尾饰
是菱形的，在白布为底的空间中，绣有各种色彩鲜艳
的花卉图案，十分精致美观。云南大理的白族的围
腰、腰带、绣花鞋、背包，都是在白、红的底上，绣各种
颜色的茶花纹样，色调明快而生动。
浓艳类：庄重、浑厚、富丽是其特点。如土家织锦
图案常用的色彩，是一对对相互独立而又鲜艳的原
色，常用大红、深蓝、墨黑为底色，图案则是湖蓝、中
黄、桔黄、桃红、白色等，深沉的底色上，明亮对比的
色块极为艳丽。景颇族毛线织的织锦筒裙，有两大类
型，一是黑地红纹锦，地为黑色，花纹用朱砂偏暗红
为主，再配以亮丽的黄色点缀，少许穿插其他色，主
次清晰，层次丰富，色调浓郁。加上锦、毛质的天然织
纹与绒面感所造成的折光变化的特殊效果，异常华
贵。还有一种是地为蓝或黑色，以适当间隔织上条块
状彩色图案，经黑托彩，典雅瑰丽，别有意境。此外像
傣族、布朗族、崩龙族也有白布地起净黑、沉红纹样
的织锦。阿昌族多色错位直条花黑地筒裙，藏族十字
花、直纹花氆氇等，设色皆属此类风格。
淡雅类：明快、宁静、清新是其特点。主要是蜡
染、挑花、印染和少量的刺绣等材料。如布依族的蜡
染图案，就是在白色的布上绘制一种或几种颜色的
圈型、几何型图案纹样。又如哈尼族的挑绣，就是用
单一色在深或浅色调的地料上挑绣的，经洗涤后，绣
线褪色，略浅于地，纹样隐约而现经过一次次褪色，
出现朦胧的色纹，这种通过色相明暗对照效果，使纹
样更加独特生动。又如白族一支系的素绣，头巾、手
绢、围腰在青蓝布或雅布底上绣以白色，两色纯度均
强，色相一明一暗，色泽一亮一沉，相互对照，调子明
快，生动典雅。苗族青花染地加绣，就是在印染的地
上，加绣各式的纹样，色彩丰富且统一。
总之，少数民族服饰图案纹样是中国少数民族
民间美术的精华，正是其纷繁多样的特性，使得中国
各少数民族的服饰异彩纷呈。
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